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Abstrak 
Penelitian tindakan ini bertujuan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam 
menulis naskah pidato melalui model Problem Based Learning. Latar belakang 
penelitian berawal dari peserta didik yang memperoleh nilai rendah dalam 
keterampilan menulis, lemahnya penguasaan kosakata, dan kurang tepatnya model 
pembelajaran yang diterapkan. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas IX 
Mts Sirojul Athfal Ciawi, Bogor pada tahun pelajaran 2019/2020. Desain penelitian 
ini menggunakan penelitian tindakan yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc. 
Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan 
melalui beberapa cara yakni : Observasi, tes awal, postes, catatan kolabolator dan 
tes akhir. Berdasarkan tes awal peneliti membuat rencana tindakan sesuai dengan 
model Problem Based Learning yang kemudian diimplementasikan melalui dua 
siklus untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah pidato. Instrumen dari 
penelitian tindakan ini adalah berupa tes, beberapa aspek yang dinilain diantaranya 
idea atau contents, organization, word choice, sentence fluency, dan convention. 
Data yang dianalisis data kualitatif dan kuantitatif. hasil penelitian menunjukan 
ketuntasan belajar menulis pada pra observasi 66,25%, siklus satu 72,05% dan 
siklus dua 83,78%. Peningkatan kemampuan menulis Naskah Pidato melalui model 
PBL mengalami peningkatan. 
Kata kunci : Peningkatan, Problem Based Learning, Menulis Naskah Pidato 
Abstrak 
The research of this action is aimed at improving students’ skills through a 
model of Problem Based Learning. Background research began with learners 
gained lower grades in writing skills, lack of vocabulary mastery, and 
inaccurate of exactly the model of learning being applied. The subjects of this 
study is students of class IX Mts Sirojul Athfal Ciawi, Bogor in the 2019/2020 
school year. These research designs use action studies conducted by Kemmis and 
Mc. The research method used is qualitative research. The data used in some way 
is: observation, initial test, post-test, collaborator records, and final test. Based om 
preliminary tests, the researcher makes an action plan according to the Problem 
Based Learning model which is then implemented through two cycles to improve 
speech writing skills. The instrument of this action research was in the form of tests, 
several aspects which were assessed including ideas or contents, organization, word 
choice, sentence fluency, and convention. Data analyzed were qualitative and 
quantitative data. The results show mastery learning in writen in the pre-observation 
66.25%, 72,05% one cycle, and 83.78% second cycle. The ability to write Speech 
Manuscripts through PBL models has increased. 
Keywords: Improvement, Problem Based Learning, Writing Speech Scripts 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MOTO 
“Man Jadda WaJada” “Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan 
mendapatkan hasil, ”-where there is a will there is a way !” , pepatah lain 
mengatakan “Dimana ada kemauan, pasti disitu ada Jalan “. Tidak ada hal yang 
sulit jika kita mau berusaha dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, yang 
penting ada kemauan dan ada kesungguhan serta gunakan logika serta ilmu 
pengetahuan sesuai kapasitas kita masing masing yang telah Allah Ta'ala 
karuniakan 
PERSEMBAHAN 
Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan 
Maha Tinggi. Atas takdirmu Aku bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, 
beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk 
masa depanku, dalam meraih cita-cita. Sholawat dan Salam aku curahkan kepada 
Baginda Rosul SAW, semoga ilmu ini menjadi syafaat di akherat nanti. 
Ayah 
Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya 
sudah sebesar ini. Lalu teruntuk Bunda, terima kasih juga atas limpahan doa yang 
tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah Bunda lakukan, semua yang terbaik. 
Istriku dan anakku 
Terima kasih telah menjadi cahaya dikehidupanku. Serta menjadi pendamping 
dikala susah, sedih, gundah, dan lara. Aku harap kita selalu bersama sampai akhir 
nanti. Bantu aku untuk selalu menuntun dalam ilmu dan Agama. 
Aku menyadari bahwa hasil karya tesis ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi 
aku harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para 
pembacanya. 
Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan hidup dan keturunan yang 
menenangkan hati bagi kami dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang 
bertaqwa (QS. al-Furqan : 74) 
  
KATA PENGANTAR 
Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa dengan segala kasih dan sayang-
Nya, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah 
Pidato Bahasa Indonesia Melalui Model Problem Based Learning”. Sholawat dan 
salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah 
memberikan bimbingan dan syariat islam, sehingga penulis menjadi bagian dari 
umatnya. 
Sudah menjadi hal yang pasti, bahwa tesis ini selesai dengan bantuan dari 
berbagai pihak. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Yummna 
Rasyid, M.Pd. dan Dr. Asti Purbarini M,Pd. Sebagai pembimbing I dan II yang 
telah dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis, memberikan saran dan 
masukan, motivasi dan kritik dalam menyelesaikan tesis. Kepada Rektor 
Universitas Negeri Jakarta, Dr. Komarudin, M.Si., kepada Ibu Prof. Dr. Nadiroh, 
M.Pd. sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Kepada Dr. 
Miftahulkhairah, Anwar, M.Hum. sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan 
Bahasa, kepada Prof. Dr. Endry Borieswati, M.Pd. dan Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd. 
sebagai penguji sidang tesis saya. Serta seluruh dosen Pendidikan Bahasa 
Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. 
Ucapan terimaksih dan salam hormat dengan segala kerendahan hati kepada 
kedua orangtua saya, istri tercinta dan anakku Mafaza, serta keluarga besar dan 
seluruh teman-teman yang telah turut serta memberikan dukungan dan motivasi 
kepada saya dalam menempuh jenjang Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. 
  
Salam bahagia untuk teman-teman kelas PBNR A atas kebersamaannya 
selama ini dan dukungan moral maupun material. 
Tiada gading yang tak retak, tiada kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, 
penulis menyadari bahwa masih banyak kesalah dan kekurangan dalam tesis ini, 
oleh karena itu saran, kritik dan masukan untuk memperbaiki tesis ini sangat 
diharapkan. 
Akhhirnya, penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih atas segalanya. 
Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada kita semua terutama pada 
dunia pendidikan. Amin. 
Jakarta, Februari 2020 
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